





Industrial U ses of Kinetin， Cell Division Promoting 
Factor (II) 
Stimrnulation of the Growth of Tea Plants by Spraying Kinetin Solution 
Hiroshi NISHIMA T A， Michio OKUMURA， Jiro T A TSUGI 
and Shigeo OKUMURA 
We investigated the influence of kinetin on the growth of tea plants and the contents of tea 
leaf constituents， vitamin C， tannin and nitrogen contents. 
1.1 緒言












































































HSCZOOC-CHZCH2THCOOH L-glutamic acid 
↓ 川 Y一山ylester 
H5C200C-CH 2CH2THC∞H N-ca巾 ben zo x Y -9 1 u t ami c 
1 NHC口氏H2C6H5 acid y-ethy!ester 
H SCZNHCO-CHZCHzyHCOOH N-carbobenzox Y-91 u tami c 
H2↓(川 NHC町山H5 acid y-eth山山e
H5C2NHCO-CH2CH2千HCOOH L←glutamic acid y-ethylomide 
NHZ (theonine) 



































































































己主ミ 対 照 カ イ 耳、 チ ン5ppm 15p pm 摘採直後 4 8 13 4 8 13 4 8 13 
水色 (20) 12.5 11.0 10.0 9.5 13.0 12.0 10.0 12.0 14.0 12.0 
香気 (20) 14.0 14.0 13.0 11.0 11.0 11.0 10.0 12.0 12.0 12.0 
滋味 (20) 13.5 12.5 10.0 7.0 13.5 12.0 10.5 12.5 13.0 12.5 
計 40.0 36.5 31.0 26.5 37.5 35.0 30.5 36.5 39.0 36.5 I 
注・・・項目中の()内の数字は満点
第2表開葉数と芽長
項目 開 葉数 芽 長
調査月日区別 無散布 散布 無散布 散布
5月5日 1.0枚 1.0枚 9.2mm 9.8mm 
10日 2.0 2.0 23.9 25.9 
15日 3.0 3.1 52.3 56.0 
20日 4.2 4.3 101.4 107.6 









5月9日 5月14日 5月20白 5月28日
クロロフイ Jレ 対照 2.68 3.22 3.76 3.99 
mg/g乾物 散布 2.86 3.62 3.72 
カフェイン 対照 3.03 3.05 3.10 3.61 









試験区 1 2 3 1 2 3 
コントローlレ 32.6 30.7 35.0 42.5 43.4 36.0 
33.6 40.0 25.0 40.0 40.4 37.8 
31.0 35.0 29.8 44.0 50.0 40.0 
29.7 34.0 25.0 41.2 45~0 33.4 
26.8 38.5 28.0 39.0 42.8 36.0 
34.0 33.8 30.5 37.0 45.4 38.6 
34.3 42.6 36.0 45.5 42.0 45.6 
33.9 31.0 36.4 45.5 51.5 42.7 
33.5 36.0 32.3 42.0 41.8 46.6 
33.0 33.4 29.4 42.0 46.0 39.0 
平 均 32.2 35.5 30.7 41.8 44.8 39.6 
試験区 2区 4区 6区 2区 4区 6区
1 pp立1 31.8 28.0 29.0 43.0 36.8 37.0 
散 布 区 34.0 33.0 28.1 44.0 43.9 39.6 
29.0 31.2 31.3 46.0 43.5 41.0 
32.0 33.0 31.0 41.6 41.5 43.0 
35.5 33.0 36.6 43.4 42.4 50.0 
30.5 28.4 39.8 40.5 35.6 40.0 
33.4 28.1 30.8 41.8 35.0 38.3 
28.3 31.0 30.9 36.7 41.2 39.4 
32.5 32.8 31.0 42.0 41.8 41.5 
32.0 36.6 27.0 42.0 47.3 37.0 
平 均 31.9 31.5 31.6 42.1 40.9 40.7 
試験区 l区 3区 5区 1区 3区 5区
10 p pm 40.5 28.0 26.4 52.0 37.0 32.6 
散布区 32.0 37.0 33.6 42.0 47.0 43.2 
35.0 35.5 28.4 46.0 46.0 37.0 
32.6 24.6 31.5 43.5 32.0 41.5 
35.0 32.0 29.3 45.0 40.0 37.0 
35.5 30.0 36.5 45.0 39.0 47.4 
32.0 35.0 27.1 43.0 44.8 33.6 
38.5 36.2 31.5 48.7 45.0 44.8 
25.8 31.0 26.8 35.0 47.0 37.0 









































2 3 1 2 3 1 2 3 
45.5 41. 7 58.8 56.0 59.7 60.0 59.6 63.6 
56.3 39.0 56.0 65.0 47.6 59.0 70.0 52.0 
51.0 44.7 58.6 61. 7 54.0 63.0 65.7 52.8 
49.0 44.0 52.4 58.0 49.0 57.8 62.0 55.0 
46.0 39.4 51.0 62.0 51.0 54.6 66.5 57.0 
57.0 49.6 61.0 55.0 54.0 65.5 56.0 65.0 
53.4 49.5 60.0 69.0 60.5 64.0 71.6 65.4 
52.0 54.4 57.6 59.2 59.0 61.0 63.8 70.0 
47.5 45.3 57.0 55.5 56.0 61.0 61.0 62.0 
51.0 49.0 58.6 57.3 57.4 63.4 64.2 59.3 
50.9 45.7 57.1 59.9 54.8 60.9 64.2 60.2 
4区 6区 2区 4区 6区 2区 4区 6区
42.0 43.0 59.5 50.0 52.0 63.4 53.3 55.4 
51.0 47.4 58.5 60.0 56.0 64.0 65.0 61.0 
47.8 44.0 58.0 56.0 53.0 63.0 60.5 58.0 
48.5 46.0 58.0 57.4 55.0 63.4 61.4 60.4 
50.0 48.0 59.0 45.0 54.0 63.4 66.0 58.0 
39.3 56.6 55.3 47.6 66.0 63.4 48.4 72.0 
40.0 46.0 57.0 60.0 54.0 59.6 50.7 58.5 
45.0 44.0 52.0 53.0 55.0 55.5 57.0 60.0 
47.7 45.8 56.7 57.5 54.0 60.5 61.5 59.0 
53.7 40.0 59.0 64.4 46.6 62.5 69.5 50.6 
46.5 46.1 57.4 55.1 54.6 1.9 59.3 59.3 
3区 5区 1区 3区 5区 1区 3区 5区
42.5 37.1 68.4 63.0 43.0 73.0 56.0 46.0 
52.4 49.3 56.2 51.5 56.0 61.0 66.8 61.5 
51.0 42.0 60.0 60.5 52.0 65.0 66.8 56.5 
36.0 45.0 57.4 45.0 54.0 63.7 54.0 58.0 
44.0 42.5 63.2 52.0 50.0 64.0 55.8 55.0 
44.4 52.0 57.8 53.0 62.0 64.6 57.0 67.0 
50.0 37.0 49.0 58.0 45.0 68.0 61.0 48.6 
47.0 47.0 62.8 62.8 56.0 61. 7 66.0 61.0 
52.0 40.6 63.8 59.0 61.0 58.0 62.0 66.5 
51.5 37.5 58.0 61.0 46.0 65.0 64.0 49.6 








試験区 l 2 










平 均 3. 28:t0 .15 
試験区 2 4 












試験区 1 3 











平 均 3.2l:t0.15 
4月27日
3 1 2 
3.1 3.6 4.2 
4.0 3.8 4.0 
3.5 4.0 4.4 
3.4 3.3 4.1 
3.8 3.6 3.9 
3.4 3.9 3.7 
4.3 4.6 4.5 
3.1 4.3 4.5 
3.6 4.7 4.2 
3.3 3.9 4.2 
4.20:t0.16 
6 2 4 
2.9 4.3 3.7 
2.8 4.4 4.4 
3.1 4.6 4.3 
3.1 4.2 4.1 
3.7 4.3 4.2 
4.0 4.0 3.6 
3.1 4.2 3.5 
3.1 3.7 4.1 
3.1 4.2 4.2 
2.7 4.2 4.7 
4.12土0.12
5 1 3 
2.6 5.2 3.7 
3.4 4.2 4.7 
2.8 4.6 4.6 
3.1 4.3 3.2 
2.9 4.5 4.0 
3.6 4.5 3.9 
2.7 4.3 4.5 
3.1 4.9 4.5 
2.7 3.5 4.7 





















































2 3 1 2 3 1 2 3 
4.7 4.5 6.0 5.9 5.6 6.4 6.0 6.0 
4.7 5.6 4.8 5.6 6.5 5.2 5.0 7.0 
499 5.1 5.4 5.9 6.2 5.3 6.3 6.6 
4.4 4.9 4.9 5.2 5.8 5.5 5.8 6.2 
4.2 4.6 5.1 5.1 6.2 5.7 5.5 6.7 
4.2 5.7 5.4 6.1 5.5 6.5 6.5 5.8 
5.1 5.3 6.0 6.0 6.9 6.5 6.6 7.2 
4.8 5.2 5.9 5.8 5.9 7.0 6.4 6.4 
4.8 4.7 5.6 5.7 5.5 6.3 6.1 6.1 
4.9 5.1 5.7 5.9 5.7 6.0 6.3 6.0 
4.77:t0.15 5.73:t0.15 6.17:t0.20 
2 4 6 2 4 6 2 4 6 
4.8 4.2 4.3 5.9 5.2 6.2 6.3 5.3 5.5 
4.9 5.1 4.7 5.9 5.6 6.6 6.4 6.5 6.1 
4.5 4.9 4.4 5.8 5.3 6.3 6.3 6.0 5.8 
4.9 4.8 4.6 5.8 5.5 6.5 6.3 6.1 6.1 
4.9 5.0 4.8 5.9 5.4 6.4 6.3 6.6 5.8 
4.8 3.9 5.7 5.5 6.6 6.6 6.3 4.9 7.2 
4.6 4.0 4.6 5.7 5.4 6.4 6.0 5.1 5.8 
4.3 4.6 4.4 5.2 5.5 5.5 5.5 5.7 6.0 
4.7 4.8 4.6 5.7 5.4 6.4 6.0 6.1 5.9 
5.0 5.4 4.0 5.9 4.7 6.7 6.3 7.0 5.1 
4.67土0.16 5. 56:t0 .19 6.0l:t0.20 
1 3 5 1 3 5 1 3 5 
5.7 4.2 3.7 6.8 6.3 4.3 7.3 5.6 4.6 
4.9 5.2 4.9 5.6 5.1 5.7 6.1 6.7 6.1 
5.1 5.1 4.2 6.0 6.0 5.2 6.5 6.7 5.6 
4.9 3.6 4.5 5.9 4.5 5.4 6.4 5.4 5.8 
5.0 4.4 4.2 6.3 5.2 5.0 6.4 5.6 5.5 
5.0 4.4 5.2 5.9 5.3 6.2 6.5 5.7 6.7 
5.5 5.0 3.7 4.9 5.8 4.5 6.8 6.1 4.9 
4.7 4.7 4.7 6.2 6.3 5.6 6.2 6.6 6.1 
4.1 5.2 4.1 6.3 5.9 6.1 5.8 6.2 6.7 


















対 照 5.34 8.8 (9.1) 
9.5 
7.6 
1ppm 5.32 8.4 (8.8) 
9.6 
8.4 





































372 (380) 37.7 
360 
328 
360 (361) 37.9 
396 
352 
296 (315) 35.9 
296 
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第7表頂芽及び節問測定結果
単位
頂 牙 皇官 間
無 t散布 撒 布 無 撒 布 撤 布
1.7 0.9 第 1 第 2 第 3 第 1 第 2 第 3
2.1 0.8 0.8 1.7 2.9 0.8 1.3 1.9 
1.6 1.5 0.8 1.3 2.9 0.7 1.2 1.4 
2.5 0.7 0.7 1.5 2.6 0.8 1.5 1.8 
3.0 1.0 0.7 1.3 2.6 0.7 1.4 1.5 
1.0 0.9 0.8 1.3 1.9 0.7 1.4 1.6 
2.3 1.1 1.1 1.7 2.4 。.9 1.2 1.3 
1.0 1.2 0.8 1.3 2.2 0.5 1.1 1.6 
1.1 1.3 0.8 1.5 2.1 0.9 1.7 1.7 
1.2 0.7 0.6 1.3 2.0 0.9 1.6 1.7 








1.54 0.97 0.78 1.42 2.40 0.73 1.35 1.59 
〔註〕節聞の項において第1・3とあるのは最上部より第1…3としたものである。
第B表茶葉の分析結果
T-N% S-N% タンニン% ビタミンCmg% 
無処理 3.42 0.87 7.3 390 













る。即ち撒布後4日目の測定結果によると control 9.2 








1)日米合同植物ホノレモンセミナー 1966年 3 月 22~26 日
(於京都〕。
(受理昭和56年 1月16日)
